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Oleh LOKMAN HAKIEM : · boleh· .men,cecap \ 'RM40 1uta. boleh d11ad1kaq aset kecemasan 
ABD. SAMAD ~~Sera'tn8.j. ';i'9 I)elajar, miskin yang sekiranya berlaku sebarang ben-
pengarang@utusan.com difihat berpPtensi rintu}< menjadi cana alam yang tidak diduga s·e-
-------------"'~.:" :'" pelaJai ·te'merlful~' telah meneri- perti banjir atau tanah runtuh dan 
• KUALA LUMPUR 3 SEPTEMBER . ma insentif sebaoyal~ RMi,ooo setiap sumbangan yang diberikan 
.............................................................. ,................... ..... sebagai penyuntik se·mangat un- tidak hanya tertakluk dalam ben-
KESUDIAN sektor korporat menyumbang dana dalam pelbagai bentuk kepada 
Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
membantu universiti berkenaan 
menyalurkan semula bantuan dari 
keqmdahan yang diterima untuk 
pelajar serta komuniti setempat. 
Sehubungan dengan itu, pihak 
universiti memperkenalkan pro-
gram MyGift UMP dan pelaksa-
naan program tersebut berja-
ya meraih kutipan sebanyak 
· RM3SO,OOO melalui pelbagai ak-
t iviti seperti majlis makan malam 
· amal dan kejohiman golf amal. 
Naib canselor UMP, Prof. Datuk 
Dr. Daing Nasir Ibrahim berkata, 
tujuan utama permohonan dan 
penerimaan sllmbangan tersebut 
adalah untuk mengembangkan 
produktiviti pelajar di samping 
· mengurangkan beban bantuan 
1cerajaan. ~ 
"Sumbangan yang diterima 
akan dijadikan sebagai modal 
un tuk menggerakkan al<tiviti 
dan jurnlah keseluruha11 dana 
yang diharapkan al<an diterima 
oleh UMP sehingga tahun 2020 
tuk mereka melangkah masuk ke tuk wang ringgit:! katanya. 
alam unive(siti:' . ka- Dalam pada itu, 
tanya di sini hari in1. Ketua Pegawai Ekse-
Beliau berkata · de- kutif Majlis Agama 
mikian ketika meng- · Islam Wilayah Perse-
hadiri acar.a Kejoha- kutuan (MAIWP), Da-
nan Golf Amal UMP · tuk Zainal Abdin Jaf-
di Glenmerie Golf & far berkata, · bantuan. 
Country Club, . Shah wajar diberi sekiranya 
Alam, Selangor. usaha tersebut adalah 
Ketua Pegawai Ek- untuk membantu me-
sekutif Unipenta Sdn. lahirkan modal insan 
Bhd'., Datuk Abdul yang;berkualiti. · 
Aziz Khudri berkata, "Pihak universiti 
Jangkah yang diambil wajib menguruskan 
oleh UMP· merupakan dana yang diperoleh 
satu usaha yang ino- untuk kemudahan pe-
vatif dan kreatif kera- DAING NASIR lajar seperti menam-
na melalui dapatan IBRAHIM bah penyediaan bas 
yang diperoleh, pelba- harian dan juga keba-
gai perkar,a baik dapat dijayakan. jikan mereka agar .setiap pelajar 
"Ini adalah satu permulaan dapat menuntut ilmu dalam kea-
yang bagus dan wajar dikekalkan daan yang baik. 
momentumnya kerana kesung- "Selain itu, dana diperoleh per-
guhan pihal< UMP membantu lu dikembangkan melalui aktiviti 
pelajar untuk menjadi seseorang perniagaan atau perkhidmatan 
yang berjaya akan memberi kesan bersesilaian untuk mengelak si-
positif kepada masyarakat dalam tuasi dana yang diterima habis 
pelbagai faktor.' tanpa melalui proses yang efek-
"Sumbangan yang diper~leh tif;' katanya. · 
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